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Trobades amb la Ciència 
Desplú d'alla l i l'l�lr i valo­
rar ris resultats obt illguts ell 
Ics seSSlOIlS expnimentals ce­
lebrades l'ally 1 983, la C IR IT 
va orga11 ttZ;tr rI mes jul io l  
d'engually, vint - i -vui t  "Tro­
bades amb la C ii:llc ia" arreu 
de les comarques Cttala l les ,  
L't:spnit de cada "Trobada" 
ha estat fidel  a alió que es va 
pretendn: des d ' U ll bon co­
mençament : ris 1l0l S  i notes 
ass istents no al laven tallt a 
aprendre com a aprend re a 
aprendre; �s a d ir :  a viure per 
p r l lllna vegada una experil'll­
CIa en la qual el ml,tode, el 
rigor i Luül is i  ciellt Ífica fossin 
ds vectors que cOlld uïss i ll la 
seva act ivitat .  
Pensades pn a acoll ir mes 
de set -cellts alum lles de tncer 
curs de BUP i de segoll c icle 
d, Formaci<Í Profess iol la l .  Ics 
d ifnellts Sl'SSIOIlS de Ics Tro­
bades han comptat amb un 
total de vui tanta-quatre pro­
fessors i cinquanta-cillc moni­
tors, Dels pnmns, seixama­
tres eren docents univers i taris, 
menin: que els a ltres v int - i­
un exe:'Celxen com a profes­
sors d'Inst i tut ,  investigadors a 
la indústria, engll1ycrs , arquI ­
tectes, tècnics agrònoms, l.'tci:­
tera , 
La novetat c ient íf ica que 
representa aquesta inIciat iva, 
interessada a posar en comane 
amb la c lencla els estud iants 
-per bé que no segue lx ll1  en -
sell ya l11 e l l l s  lraqUeSt t i pus ' , 
les poss ihi l i ta ts de t n,J,. t l ! ; ¡ r  
amh i nvest igadms ,  i l,I fet de 
p0rt;lr a tnll1l' Ull t nhtl l  Sl' ­
nos i ll 1o llogr;if'il', kl cOllduÏt 
que la p;lrt ic i p;lc i( ', ;1 ks "Tro­
badl's" s 'hagi l'S ! l'S, fi I lS i tol .  a 
nOIs i IWles d 'a l t res COlllll ll l ­
tats aUlOnOIl1 CS, Ell  aqul'St 
sent i t ,  pot esmel l tar-se els 
ci llqua l l ta est u d i a m s  que hau 
estat 1)L'Cats pd COllse l l  I ll su­
lar de M l'Il l l l'CI pn ; Issist i r - h i ,  
Un;¡ hrl'll S l llOpSI de  ks 
v int - i -vuit sessiolls real i t /; ldes 
enguany sena la segül'm : 
-"Coneguem els nostres 
parlars" ,  Cekbrada a Tortosa 
(Baix Ebre), El Sl'll ohject iu 
fou aprox imar eb estudiams  a 
la real itat d iakctal de l'a rea 
l ingüíst ica ca tala ll;! .  
-" Bon dia, Geo metria !" ,  
Tingué lloc a Sallt  Fel iu de  
Palkrols (Lt Garrotxa), S'h i  
va estud iar la gl'Ol11etria espa­
cial recreat iva, 
-" Veure l 'ahir" Estudi 
de Cc:rvcra (La Segarra) a 
pr incipis del sl'gle XVII I ,  tot 
modelant una Imatge de la 
Cl lltat a panir de documents 
històrics obt inguts de fons b i ­
bliogràfics locals i comarcals, 
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.. , 
-" La hrolla ili l'lI it L'rr;i -
nia" I n  \T'I  i�.'l- i t  l " Il· l ( I In  
s ',llLtp t l' U  k, npl'Ul" d,' l.1 
hrolb a \' IU 1'l' '' u , t lud i , i t l u ,' 
dl' IlÜIll';1 d 'a igu,1 i d't'"n's ,k 
r;ld ia,' i , '" C"kht' . t l  , I  Ltlsl't 
( Pr iora t) , 
_ "  ROl{UI'S, m l'IlI'rS,  si,ls" 
Estud i opni ll 1,' uLI I d d  1 1 IL'd i 
111 i nnal ;11 Prior;ll - l , 1111'S 
(O IlCl'L't a 111 l'ili  , ;1 1l'S rOlLtl i l's de 
Falsl't- , a ll 1h ks corrl'SpOUl'uts  
dl'tl'l'm i nat'Ïolls f¡s i'IUI's I lIU I ­
nl tL(ues a l  bhor,t tor i ,  
-" C o IlI: ixer  r u ll ivers" , 
TingUt' lloc a Trl' m p  ( Pal lars 
J USS;'I) i desp rt's a pilT;1 ( A ­
noia), Va l'< l I 1 S I S l I r  e n  u lla 
aproxim;ll' i , ', pr;ICl ICI als do­
m i n is de l'astrollom i;l, ; Imh la 
utilitl�lCiú dI' te lescopis ,  i l,I 
coneixeml'll t de les lleis ast ro­
fís iques , 
-" Les pedres parlen" 
Estudi dds Ilomhn>sos aspl'C­
tes gcolúgics i palcomològics 
de la Conca dI' Trl'mp i arel'S 
l imítrofes, Tremp va eSSCf- ne 
la seu, 
ciència 40) 9 ' 
-" t\ l'I 'l' n d lT l'I sol" , 1 ..1 
S"h , I  (Sol" , " " , ) , I I II r", l u<'l' i" 
, 11, fl' l\( I I 1 I L' I 1 '  l'l , i" d i t l ,  1 ' , 1 1 1 1 -
hi t  d" In l' t l LTgi",  l'l' I I ,  ' \ ' . lhks, 
l< 1 1  t 1'l'h.l l l . l I l t  pn t n Ih,l l' U t I,1 
1 1 1l' l l Idoll lgi,1 ,l p r"p i ,ld,t  , tI d i , ­
'l' Il )' . 
-" V iun' d o k ,  \' lU IT sa­
[;l t"� Es l ud i  d l' In u t'.llln I S ­
t iqul's l'l'< I logiqun dI' d " ,  el'< ' ­
� ls t l' m L'S ,1'IU,t l lL'S lft. d i s t i t l t ;1 
n;tl uralna, l'< l \ I 1 P,I t';ll' i , ', dI' ks 
d;ldl's fis iqul's, ' 1 1 1 1 11 1 IqUI'S i 
hioJ('gillues d 'u II ; 1  h;ld i ; 1  I 
d ' U lla lIacu tl;t ell l'I Ddta d I'  
l 'Ehrl' , L 10L' ll'; llI u;I,' i ( ) : Sal l t  
C a rl e s  l lL- la R;'lp i t ; 1  ( l\lo ll ts i;i) , 
_" Els prats p i r inencs" 
Va real i ll�lr-sl' ; 1  S;l lardú (La 
Val l  d'Aran), S'hi va avaluar 
la importúnóa quc' tt' la comu­
ni tat pradenca l' 1 l  I c s  comar­
qUl'S de muntanya, 
-" A sota aigua" Estudi 
del med i mal'! i introducció a 
la d in;lm ica de l'ecosistema li­
toral. La Trobada, que va te­
mr la seva seu a Monells-La 
B isbal (Baix Empordà) , estu­
d ià també els organismes i els 
processos que intervenen en la 
producció biològica de la pla­
taforma continental. 
-"Anant a fons" , Explo­
ració geofísica del subsòl de la 
zona de Piera (Anoia), amb 
l'estudi pertinent de la possi­
ble localització de recursos 
m inerals, de combustibles fòs­
sils, d'aigua, etcètera. 
-" La qUJmu:a de cada 
dia" , Aprofundit estudi ex­
perimental dels processos quí­
mics en l'alimentació, la ne­
teja, les  pintures, e ls  fàrmacs i ,  
en general, de  tots aquells fe­
nòmens químics, directes o 
indirictes, que es presenten a 
la v ida quotidiana. Va tenir 
lloc a C ervera (Segarra) i 
també a la Seu d'Urge!l (Alt 
Urgell). 
-"El riu viu" , Dues ses­
sions sota aquest tema tingue­
ren lloc a Sort (Pallars Sobirà) 
i a Puigcerdà (Cerdanya), res­
pecti vament. Es tractava d'es­
tudiar el riu com a ecosistema 
obert, tot descobrint-hi la d i ­
nàmica d e l  poblament i les es­
tratègies envers la permanèn ­
cia i el transport. 
-"Eina per feina" o l'elec­
trònica en el món industrial. 
Les possibilitats de l'electrò­
nica i els microcomputadors 
en l'automatizació i robotitza­
ció dels processos industrials. 
Va celebrar-se a Figueres (Alt 
Empordà). 
-" Volcans. gredes. te­
rres " ,  Es va estudiar experi ­
mentalment la dinàmica geo­
lògica del volcànics a la Ga­
rrotxa, a la capital de la qual, 
Olot. va tenir lloc la Trobada, 
-"Mirem l' Arrossar" , I n ­
vestigació d e  les característi ­
ques lim nològiques dels camps 
inundats pel cultiu d'arròs, del 
terme de Sant Carles de la Rà­
pita. 
_" Equ il ibris de l' aigua 
dolça" ,  Aproxi mació a la 
limnologia de les llacunes dl' 
muntanya i caracterització 
dels ecosistemes lacustres dr  
muntanya en base a les  seve; 
propietats físiques , quím ique� 
i biològiques ,  Salard ú ,  a L 
Vall d 'Aran, fou el centre de 
la recerca. 
-"El bosc" , Trobada por­
tada a terme a La Seu d 'Urgell 
(Alt Urgell) per tal de donar a 
conèixer als estud iants com 
s'avalua la producció i la b io­
massa d 'un bosc i om se n'ela­
bora un pla de gestió racional.  
-" El foc al bosc" , per a 
conèixer les consequencies 
dels incendis forestals , fent 
avaluacions a curt i llarg ter­
mini  dels efectes d'un incend i 
sobre la productivitat  dels 
ecosistemes naturals .  Es va ce­
lebrar a Reus (Baix Camp). 
_ "  El clavell racional" , 
Assaig de tretze varietats de 
clavell mediterrani sota co­
berta, tot estudiant la raciona­
lització de les tècniques dels 
cultius ornamentals. Cabrils 
(Maresme) va ésser la seu de la 
Trobada. 
-"Quina plaga !" ,  També 
va celebrar-se a Cabrils i va 
donar a conèixer als partici ­
pants els sistemes de conttol 
dels insectes-plaga, la inci-
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dència dels trac taments insec­
ticides i fungicides i les poss i ­
blitats d e  lluita integrada en 
cultius d 'hortal isses .  
-"La gent de  Sort" , Es­
tud i de caire sociològic del 
poblament de Son (Pallars So­
bi rà), tot avaluant It-s act i v i ­
tats dels veïns amb relació al 
med i ,  la localit7�!C ió  i t i pus 
d 'habitants  i l'evolució de la 
poblac ió :  natal i ta t ,  mortali tat  i 
migració. 
-" Xips  amics , o l'elec­
tÍ'onica en la v ida quot id iana. 
Es tractava de posar a l'abast 
dels ass istents els princ ip i s  del 
control autom;i t ic  d e  proces -
Etiquetes 
per a 
Per a més informació, retalli 
i enviï aquest cupó a: 
CAPOSA 
Aptat_ Correus 2395 
BARCELONA 
ciència 40) 
sos m i tjança nt  exemplc� s i m ­
ples i il · lus tra t ius .  1'-;1 Uni n'r­
s i tat A utònol1la L!e  Barn'lona ,  
al  Vallès Occid e nt ; l ! .  \ 'a  do nar 




Avgda. Diagonal, 4 1 6  
Barcelona-3? 
Tel .  (93) 258 1 4  04* 
Desitjaría: 
o Rebre més informació. 
O El seu Catàleg. 
O Mostres d'etiquetes. 
O Ser v;.itat sense compromís.  
